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5.1 Inleiding 
Samenwerken voor standaardisatie is van een iets andere aard dan de andere 
doelen van samenwerking die in dit boek aan bod komen. Standaardisatie is 
namelijk nooit een doel op zich, maar meer een middel om andere doelstel-
lingen te realiseren. Door bijvoorbeeld het protocol voor het versturen van 
berichten te standaardiseren, kunnen andere doelstellingen zoals doorloop-
tij dverkorting, of de servicegraad worden verbeterd. We spreken hier niet van 
normen en standaarden binnen bedrijven, en eigenlijk ook niet over de 
afspraken tussen twee bedrijven. De grote uitdaging ligt in het gelijktrekken 
van dergelijke afspraken: 
- door een al dan niet gesloten keten heen (verticaal); 
- over een hele groep bedrijven die samen een schakel in de keten vormen 
(horizontaal); 
- op netwerkniveau: dat wil zeggen zowel horizontaal als verticaal (meestal 
over een hele sector); 
- op internationaal niveau: dit kan zowel op verticaal, horizontaal als op 
sectorniveau en zelfs op een nog grotere schaal. 
Een typische standaardiseringssituatie betreft bijvoorbeeld het geval waarin bin-
nen een sector verschillende 'verticale' standaarden naast elkaar bestaan, bij-
voorbeeld voor tracing, in verschillende gesloten ketens. Op één of andere 
manier ontstaat een consensus om de systemen onderling uitwisselbaar te 
maken, ofwel omdat de betrokken producenten voor de door hen gewenste flexi-
biliteit verschillende systemen naast elkaar zouden moeten hanteren, ofwel 
omdat traceability niet meer als onderscheidend wordt ervaren maar eerder als 
de bottom line, ofwel omdat traceability van buitenaf opgelegd wordt. 
De reden om in zo'n geval gezamenlijk afspraken te maken ligt besloten in 
kostenvoordelen op de fysieke dan wel informatie-interfaces tussen de orga-
nisaties: 
- Het bereiken van kostenvoordelen in transactiekosten. 
Een voorbeeld: als elke retailer met elke producent afspraken zou moeten 
maken over voedselveiligheid, zou dit zeer veel tijd, moeite en onduidelijk-
heid opleveren. Internationale kwaliteitsstandaarden voorkomen dat. 
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Daarmee worden deze standaarden ook beter (extern) te beheren en te con-
troleren. De retailer maakt alleen nog aparte afspraken over de kwaliteits-
aspecten waarop hij zich wil onderscheiden. 
- Het voorkomen van improductieve administratieve of fysieke handelingen. 
Het gebruik van verschillende pallets of rolcontainers op verschillende 
niveaus in de keten of door verschillende ketens leidt tot extra ompakacti-
viteiten en dubbele voorraden. Hetzelfde geldt voor meerdere administra-
tieve standaarden naast elkaar (bijvoorbeeld de hieronder verder beschre-
ven codes): vertaling van de ene standaard in de andere is nodig, en voor 
elke standaard is een beheersorganisatie noodzakelijk. 
- Betere capaciteitsbenutting. 
Met name door onderlinge afstemming van maatvoering. 
Doordat bedrijven minder kosten hoeven te maken om van de ene naar de 
andere partner te switchen kan in zijn algemeenheid worden gesteld dat 
standaardisering leidt tot grotere flexibiliteit in zakendoen, en ook vaak tot 
minder 'specifieke investeringen'. 
Gelet op hetgeen er wordt gestandaardiseerd zijn verschillende standaardisa-
tie-domeinen te identificeren. De belangrijkste zijn: 
- Productiemiddelen en ladingdragers. 
De standaardisatie vindt plaats op de interfaces tussen bedrijven. Het 
betreft met name de standaardisatie van verpakkingen, ladingdragers en 
voertuigen. Dit resulteert in minder voorraden, minder handelingen en 
dus lagere kosten, een snellere doorloop, een betere betrouwbaarheid en 
een betere beladingsgraad. 
- Berichtenverkeer en informatiebeschikbaarheid. 
Door standaardberichtenformats worden informatiesystemen uitwissel-
baar. Dit kan leiden tot kortere doorlooptijden, transparantere ketens en 
daardoor betere planning en besturing van de ketens. Bovendien kan dit 
de traceerbaarheid van producten en grondstoffen verbeteren. 
- Kwaliteitssystemen. 
Op het gebied van voedselveiligheid wordt door regelgeving en internatio-
nale afspraken een 'bodem in de markt' gelegd. Voorbeelden zijn terug te 
vinden op het niveau van gesloten ketens en hele sectoren. Er bestaan ver-
der internationale standaarden voor productkwaliteit en het beheersen 
van planten- en dierziektes. 
In de rest van dit hoofdstuk gebruiken we deze driedeling en van elke catego-
rie zullen meerdere voorbeelden aan de orde komen. Er is overigens in veel 
gevallen een nauwe relatie tussen deze drie gebieden. Zo kan het zijn dat de 
productiemiddelen en het berichtenverkeer op elkaar worden afgestemd om 
aan de kwaliteitsnormen van een kwaliteitssysteem te voldoen. Zo is een 
snelle traceerbaarheid, wat mede mogelijk wordt gemaakt door standaarden 
in berichtgeving, steeds vaker een vereiste van kwaliteitssystemen en wetge-
ving op het gebied van voedselveiligheid. 
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Standaardisatie kan op verschillende manieren totstandkomen door: 
- Organische groei: bijvoorbeeld door schaalvergroting van bedrijven, groei 
van een marktaandeel van een softwarepakket (bijvoorbeeld Microsoft), of 
door 'natuurlijke' adoptie van een standaard. Vaak zullen in dergelijke 
gevallen meerdere 'standaarden' naast elkaar overleven in een sector. 
- Verplichting: standaarden worden soms opgelegd door overheden, soms 
door een bedrijf of bedrijfstak aan zijn leveranciers, en soms worden ze 
geregeld in een convenant tussen overheid en bedrijfstak. 
- Samenwerking: het onderwerp van dit hoofdstuk. 
In het geval van samenwerking bij 'horizontale' en sectorale standaardisatie 
is de organisationele context duidelijk anders dan in de andere hoofdstuk-
ken, die juist de totstandkoming van 'verticale' ketensamenwerking beschrij-
ven. Denk alleen al aan de uitdaging om meerdere (organisch gegroeide, of 
opgelegde) gevestigde 'verticale' standaarden te combineren in één sec-
torstandaard. Dit brengt met zich mee dat heel specifieke succes- en faalfac-
toren gaan meespelen bij het wel of niet succesvol verlopen van standaardi-
satieprojecten. Standaardisatieprojecten zijn vaak complex, de duur van 
standaardisatieprojecten is vaak lang en de voor- en nadelen zijn niet altijd 
voor alle partijen gelijk. 
Uit enkele recente standaardisatieprojecten vallen lessen te leren. In deze 
projecten zijn methoden en tools ontwikkeld die inzicht kunnen geven in 
mogelijkheden van standaardisatie en die houvast kunnen bieden tijdens 
standaardisatieprocessen. Kortom, die kunnen bijdragen bij het succesvolle 
verloop van standaardisatieprocessen. In de rest van dit hoofdstuk zullen we 
stilstaan bij enkele van deze voorbeelden. 
Figuur 5.1 Een voorbeeld van een standaardisatieproces is de invoering van de Euro 
5.2 Standaardisatie van productiemiddelen 
Een belangrijk onderdeel binnen een keten dat gestandaardiseerd kan wor-
den wordt gevormd door de ladingdragers zoals verpakkingen en pallets. Het 
gebruik van verschillende soorten ladingdragers naast elkaar heeft als conse-
quentie dat logistieke processen daar op ingericht moeten zijn. Productie-
middelen zoals magazijnsystemen moeten zijn ingericht op verschillende 
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soorten ladingdragers en indien dit niet het geval is, zijn extra inspanningen 
nodig. Door ladingdragers te standaardiseren kan dus het aantal voortbren-
gingsprocessen worden verminderd en kan de duur van de processen worden 
verkort. Dit kan vervolgens weer leiden tot een efficiëntere en effectievere 
doorstroming van goederen en diensten door de keten. 
Standaardisatie van ladingdragers 
Binnen gesloten ketens, of binnen een branche zijn standaardladingdragers 
relatief eenvoudig in te voeren. Op deze niveaus is er in veel gevallen al sprake 
van een standaard. De grote uitdaging zit in het standaardiseren op interna-
tionaal of op sectorniveau. Gezien de investeringen uit het verleden van ver-
schillende bedrijven die de te standaardiseren ladingdragers gebruiken of 
exploiteren, zijn er bovendien nogal hoge financiële effecten te verwachten. 
Enkele succesvolle projecten zijn de standaardisering van de bierflesjes in de 
jaren tachtig en de Stichting Collomoduul, die in enkele jaren het merendeel 
van de verpakkingen binnen enkele standaardmaten en maatverhoudingen 
wist te brengen. Daarentegen zijn niet alle projecten in het verleden geslaagd. 
Zo is er door belangentegenstellingen nog steeds sprake van verschillende soor-
ten pallets in de meeste industrieën, en bijvoorbeeld van verschillende rolcon-
tainers in de sierteelt. Door het gebruik van meerdere pallettypes in de levens-
middelensector vindt veel omstapeling plaats, moeten productie- en 
magazijnsystemen geschikt worden gemaakt voor het behandelen van ver-
schillende pallettypes en kost de retournering en opslag van verschillende 
typen naast elkaar onnodig veel capaciteit. Door het gebruik van een stan-
daardladingdrager in de gehele sector kunnen dit soort knelpunten worden 
vermeden en zouden de voordelen voor de sector als geheel aanzienlijk kun-
nen zijn. De onderstaande casebeschrijving gaat nader in op een stap tot stan-
daardisatie van pallets in de ketens van supermarkten. 
Figuur 5.2 DeEuropallet 
Een standaard voor een ladingdrager in een sector kan nooit ontstaan zonder 
rekening te houden met andere sectoren, andere landen binnen het conti-
nent en zelfs daarbuiten. Er zijn verschillende logistieke knooppunten waar 
stromen van verschillende sectoren en verschillende landen samenkomen. 
Denk hierbij aan (inter)continentale havens. Zo is een van de grootste proble-
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men bij standaardisatie van pallets dat de meest gebruikte variant in het 
internationale verkeer buiten Europa anders is dan die in Europa. 
Case: Standaardisatie ladingdragers in de levensmiddelenbranche 
Het door de stichting Ketenmoduul geïnitieerde project 'Standaardisatie Ladingdragers' heeft als 
doel te inventariseren wat de organisatorische, technische en financiële consequenties van stan-
daardisatie van de pallets in de levensmiddelenindustrie zijn. Hiermee moet de keuze voor stan-
daardisatie kunnen worden onderbouwd en moet er een visie voor implementatie kunnen worden 
ontwikkeld. Er is in het kader van dit project een kwalitatief en kwantitatief onderzoek verricht 
naar de effecten van verschillende standaarden van ladingdragers voor de levensmiddelenbran-
che. 
Indien gekozen wordt om tot een standaard ladingdrager voor de sector te 
komen, is het van belang het verdere proces vorm te geven en afspraken te 
maken over de organisatie en het tijdspad. Binnen het project Standaardisa-
tie Ladingdragers is voor deze procedure een stappenplan ontwikkeld (Thijs 
en Demkes, 2002). 
Tool: Stappenplan voor standaardisatie van ladingdragers 
Stop i: Tekenen intentieverklaring tot standaardisatie van ladingdragers door alle 
betrokken partijen 
Hierbij kan opgemerkt worden dat het de voorkeur verdient te starten met 
een kleine groep voor een specifieke productgroep, waarbij de groep het 
liefst een groot aandeel in het totaalvolume heeft. 
Stap 2: Opzetten van organisatie voor het begeleiden van het standaardisatieproces 
Hierbij dienen alle partijen vertegenwoordigd te zijn. Er zal ook aandacht 
besteed moeten worden aan de procedures voor de eventuele toetreding van 
andere partijen bij het doorlopen van de andere stappen en eventueel onder-
zoeks- en begeleidingsbudget. 
Stap 3: Kwalitatieve inschatting van effecten van standaardisatie 
Het doel van deze stap is om een inventarisatie te maken van de belangrijkste 
effecten die kunnen optreden bij het invoeren van een standaard ladingdra-
ger. Aan het einde van deze stap moeten alle partijen deze inventarisatie van 
effecten goedkeuren. Alleen deze effecten zullen in een volgende stap 
gekwantificeerd worden. Ook dient een uitspraak gedaan te worden over 
welke kostenmethode gebruikt moet worden. De keuze kan bepalend zijn 
voor de hoogte van de effecten en zal ook in de onderhandelingsfase terug 
komen. De inventarisatie van deze effecten moet door een onafhankelijke 
partij worden uitgevoerd. 
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Stop 4: Kwantitatieve inschatting van effect van standaardisatie 
Het doel van deze stap is om voor de geïdentificeerde kwalitatieve effecten 
kwantitatieve inschattingen te maken van de benodigde investeringskosten 
en te besparen operationele kosten. Aan het einde van deze fase moeten alle 
partijen deze kwantitatieve inventarisatie van effecten goedkeuren. Ook de 
kwantitatieve inschattingen van de effecten moet door een onafhankelijke 
partij worden uitgevoerd. 
Stap 5: Onderhandelen over eventuele herverdeling van kosten en baten 
In deze stap wordt gekeken naar de mogelijkheden om de kosten en baten te 
verdelen over de partijen in de keten. Mogelijke onderhandelingsruimte 
wordt door de volgende aspecten geboden: 
- De mate waarin de partijen kosten voor eigen rekening nemen (gelijk per-
centage of bedrag gerelateerd aan omzet). 
- De termijn van invoering (een snelle of langzame invoering kan effect heb-
ben op het kosten- en batenniveau). 
- De termijn waarop herverdeling over de partijen plaatsvindt. 
- De manier van eventuele financiering. 
Bij het onderhandelingsproces kan ook vastgesteld worden of nacalculatie 
plaatsvindt en indien dit gebeurt, het vaststellen van de te hanteren procedu-
res voor het verrekenen van de verschillen tussen verwachte en werkelijk 
gerealiseerde kosten en baten. Aan het einde van deze fase dient door alle par-
tijen een 'go' of'no go' beslissing voor de gekozen standaard genomen te wor-
den. 
Stap 6: Implementatie, monitoring en evaluatie van het proces 
Tijdens de implementatiefase dienen de partijen elkaar op de hoogte te hou-
den van de gemaakte investeringen en afwijkingen ten opzichte van de 
begrote investeringen. Na afloop van de implementatie zal een evaluatie 
inzicht kunnen verschaffen in eventuele struikelblokken en aandachtspun-
ten, waar latere standaardisatieprocessen baat bij kunnen hebben. 
5.3 Standaardisatie van berichtenverkeer en 
informatiebeschikbaarheid 
Standaardisatie van het berichtenverkeer en informatiebeschikbaarheid kan 
verschillende doelen dienen. Zo kan een standaardberichtcode en een goede 
en uniforme informatiebeschikbaarheid de mogelijkheden voor integrale 
ketenbesturing vergroten. Daarnaast zijn het vereisten voor een effectief trac-
king en tracing systeem voor een keten. Tracering van grondstoffen en produc-
ten binnen de grenzen van één bedrijf is vaak geen probleem, maar tracking 
en tracing door hele ketens is een stuk lastiger, omdat mogelijk verschillende 
registratiesystemen op elkaar moeten aansluiten. In hoofdstuk 6 'Samenwer-
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ken voor verbeterde productkwaliteit' wordt ingegaan op een tooi dat kan 
worden gebruikt voor het ontwerpen van een tracking en tracing systeem. Een 
standaardsysteem voor tracking en tracing maakt dit wel mogelijk. In plaats 
van het hanteren van een en hetzelfde softwaresysteem, is het handiger om 
standaardisatie toe te passen op de communicatie tussen de verschillende 
systemen. Daarmee worden verschillende systemen 'interoperabel', er ont-
staat een modulaire opbouw van processen en systemen. 
Standaard syntax (elektronische) berichten 
Een centrale plaats hierin wordt ingenomen door het hanteren van een stan-
daardsyntax voor berichten die worden uitgewisseld tussen deelsystemen. 
Indien hierbij wordt gecommuniceerd tussen twee computers spreekt men 
van EDI ofwel electronic data interchange ofwel elektronisch berichtenver-
keer. Al geruime tijd geleden zijn door EDIFACT standaarden gesteld voor vele 
soorten EDI-berichten. Het bleek echter nodig om deze te updaten dan wel toe 
te spitsen op specifieke berichten en processen in aparte sectoren, zoals Flo-
recom doet in de sierteelt. 
Door de opkomst van internet zijn nieuwe communicatiestandaarden ont-
staan, zoals XML. XML staat voor Extensible Markup Language en wordt 
beheerd door W3C (World Wide Web Consortium). Deze non-profitorganisa-
tie beheert samen met IETF (Internet Engineering Task Force) de meeste inter-
netstandaarden. Op de website www.w3c.org zijn de specificaties van XML 
gratis verkrijgbaar. Op deze site zijn tevens fora te vinden waar over de 
nieuwe versie van XML gediscussieerd kan worden. XML is geen standaard 
voor de syntax van berichten. Het wordt vooral gebruikt voor het opzetten 
van veilige communicatie in gesloten bedrijvennetwerken, zogeheten 'extra-
nets'. Tegenwoordig worden dergelijke extranets, meestal per sector, steeds 
vaker geïntegreerd, bijvoorbeeld op grond van de filosofie van ebXML. 
Het project Datatuin, opgezet door het Productschap Tuinbouw, heeft als 
doel het opleveren van (berichten)standaarden voor de tuinbouwsector. Het 
project Datatuin heeft sinds de start een aantal specificaties opgeleverd even-
als een aantal pilotimplementaties. De ontwikkeling van Datatuin is nog in 
volle gang. Dit is een goed moment terug te kijken de resultaten en de conse-
quenties van gemaakte keuzes, en nog belangrijker, naar mogelijke toekom-
stige ontwikkelingen van de standaard. TNO-FEL is daarom door het Product-
schap Tuinbouw gevraagd antwoord te geven op onder andere de volgende 
vragen: 
- Hoe kan het draagvlak voor een dergelijk standaardisatie-ontwikkeling 
verder worden ontwikkeld, beheerd en vergroot? 
- Hoe kan ook op de langere termijn standaardisatie worden geborgd? 
In het rapport 'Datatuin - nu en in de toekomst' (Folmer en Oude Luttighuis, 
2003) wordt hier op ingegaan. Er worden in dit rapport mogelijke verbeter-
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punten gegeven die zich vooral richten op de aspecten draagvlak, beheer en 
de inhoud van de standaard. Dit zijn aspecten die door het Productschap 
Tuinbouw voor Datatuin als zeer belangrijk zijn ervaren. 
Het rapport biedt verder een lijst met kwaliteitskenmerken voor standaardi-
satie. Deze kwaliteitskenmerken kunnen als kritische succesfactoren worden 
aangemerkt. Bij het beoordelen van een standaard, maar vooral bij het verge-
lijken van meerdere standaarden, kunnen deze succesfactoren een houvast 
bieden. 
1 Onafhankelijkheid 
2 Openheid 
3 Beschikbaarheid 
4 Kostenaspect 
5 Voorwaarden 
6 Aansluiting met andere standaarden 
7 Tempo 
8 Bruikbaarheid 
9 Stabiliteit 
10 Ondersteuning 
Al deze succesfactoren worden in de volgende tooi nader toegelicht. 
Tool: Berichtenstandaardisatie 
Uit het rapport 'Datatuin - nu en in de toekomst' is een tooi afgeleid die kan 
worden gebruikt als hulpmiddel om een standaardisatieinitiatief op te zet-
ten, of verder te ontwikkelen. Deze tooi richt zich op drie activiteiten die 
belangrijk zijn voor het uitvoeren van een standaardisatieproject. Bij het 
behandelen van deze activiteiten wordt steeds gerefereerd naar bovenstaande 
kwaliteitskenmerken. Voor elk van deze drie activiteiten is een checklist 
opgesteld waarbij wordt gekeken naar de belangrijkste kwaliteitsaspecten 
voor deze activiteit. 
Voor het proces om te komen tot berichtstandaardisatie zijn de volgende drie 
activiteiten van groot belang: 
1 Creëer voldoende draagvlak voor het standaardisatieproject. 
2 Organiseer het beheer van de standaard. 
3 Richt de berichtstandaard inhoudelijk in. 
Onderstaande illustratie geeft de samenhang weer tussen de verschillende 
activiteiten en op welk domein (sector, organisatie en de standaard zelf) deze 
activiteiten betrekking hebben. 
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Figuur 5.3 Samenhang van de activiteiten voor berichtenstandaardisatie (Bron: Folmer en 
Oude Luttighuis, 2003) 
Draagvlak 
Beheersaspecten 
Inhoudelijke aspecten 
Draagvlak 
Voor het creëren en hanteren van een breed draagvlak voor een standaard 
zijn de hier beneden genoemde kwaliteitskenmerken het belangrijkst. Deze 
lijst is een checklist om te bepalen of er draagvlak zal zijn voor het standaar-
disatieproject. Indien alle vragen met ja beantwoord kunnen worden is de 
kans op een breed draagvlak het grootst. 
Checklist succesfactoren voor het creëren van draagvlak 
1 Onafhankelijkheid: wordt de standaard op basis van een open beslissings-
procedure vastgesteld? 
2 Openheid: komt het beheer bij een not-for-profïtorganisatie te liggen die 
een vrij toetredingsbeleid kent? 
3 Beschikbaarheid: zijn de standaarden gepubliceerd? 
4 Kostenaspect: vormen de kosten voor gebruik van deze standaard geen 
drempel voor toegang tot de standaard? Worden de lasten eerlijk verdeeld, 
volgens de perceptie van elke individuele klant? 
5 Voorwaarden: zijn er geen beperkende voorwaarden voor hergebruik van 
de standaard? 
6 Tempo: is er een bevredigend tempo voor het opleveren van resultaten 
gegarandeerd? 
Hoewel het moeilijk kan zijn om deze vragen te beantwoorden, is het wel 
noodzakelijk dat het duidelijk is in hoeverre aan de kwaliteitskenmerken 
wordt voldaan. 
Er is echter nog een aantal succesfactoren dat bij het creëren en hanteren van 
draagvlak van belang is: 
- een gefaseerde aanpak biedt zicht op voordelen op de korte termijn; 
- het stimuleren van informele interactie; 
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- een succesvolle pilot kan veel overtuigingskracht bieden aan deelnemers; 
- het gebruik van een business case (uit een andere sector) kan het inzicht 
in de voordelen voor de deelnemers vergroten; 
- een heldere promotie en een goede boodschapper kan het inzicht in de 
voordelen voor de deelnemers vergroten; 
- tussentijdse onafhankelijke evaluatie is van belang voor eventuele bijstu-
ring. 
Beheer 
Voor het beheer van de berichtenstandaard in de tuinbouwsector kan een 
beheersorganisatie worden opgezet, maar het is ook mogelijk om het beheer 
over te dragen aan een bestaande (beheers)organisatie, bijvoorbeeld aan een 
beheersorganisatie uit een 'zustersector' of de productschap van de betref-
fende sector. 
Beheer heeft betrekking op het bewaken van de inhoud van de standaard en 
wordt geborgd door de gebruikers. Mogelijke aanleidingen voor beheer zijn: 
- Fouten die ontdekt zijn. 
- Nieuwe ontwikkelingen die aanpassingen vereisen (zoals wetgeving). 
- Benodigde uitbreidingen. 
De belangrijkste beheersactiviteiten zijn: 
- Verzamelen van opmerkingen/behoefte aan verandering (Request for change). 
- Doen van een voorstel tot verandering (inhoudelijk en technisch). 
- Uitvoeren van het voorstel. 
- Ratificatie. 
- Uitbreiding inhoud (bijvoorbeeld het ontwerpen van nieuwe berichten). 
Van de belangrijkste kwaliteitskenmerken voor het beheer van standaardisatie 
kan een checklist worden afgeleid. Deze checklist kan een houvast bieden bij 
het beoordelen of een dergelijke opzet van beheer van de standaard kans van 
slagen heeft. Bovendien kunnen reeds bestaande beheerconcepten met behulp 
van deze checklist worden beoordeeld en met elkaar worden vergeleken. 
Checklist voor het opzetten van een beheerorganisatie 
1 Onafhankelijkheid: wordt het beheer door een not-for-profïtorganisatie 
uitgevoerd? 
2 Openheid: werkt de beheerorganisatie met een open beslissingsproce-
dure? 
3 Beschikbaarheid: zijn de documenten gepubliceerd? 
4 Kostenaspect: is er structureel geld beschikbaar voor het beheer van de 
standaard? De kosten van gebruik van de standaard moeten overigens laag 
zijn en mogen geen drempel vormen voor toegang tot de standaard. 
5 Voorwaarden: zijn er additionele voorwaarden verbonden aan het gebruik 
van de standaard? 
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6 Stabiliteit: wordt de stabiliteit van de standaard geborgd? Worden nieuwe 
versies in een rustig tempo gepubliceerd en is de nieuwste versie 'back-
wardcompatible'? 
Certificering kan bijdragen aan het succes van het standaardisatie-initiatief 
en kan tegelijkertijd een deel van de financiering realiseren voor de beheer-
organisatie. Certificering kan op verschillende manieren ingericht worden. 
Certificaten kunnen worden uitgedeeld aan gebruikersorganisaties, maar 
ook aan softwareleveranciers. Echter, een certificaat is alleen waardevol 
onder een aantal voorwaarden: 
- Er is een strakke controle op het uitdelen van certificaten. 
- De mogelijkheid om een certificaat in te nemen. 
- Toetsing door een onafhankelijke organisatie. 
- Het stempel (keurmerk) moet exclusiviteit uitstralen. 
Inhoudelijke keuzes 
Bij het maken van inhoudelijke keuzes omtrent de berichtstandaard zal eerst 
duidelijk onderscheid gemaakt moeten worden tussen domein en fundament. 
Met het fundament worden technologische en taaistandaarden bedoeld die 
worden gebruikt binnen de standaard, zoals bijvoorbeeld XML (Extensible Mar-
kup Language), en met het domein wordt bedoeld hoe de keten of sector werkt. 
De domeinaspecten moeten onafhankelijk zijn van het fundament. Door deze 
onafhankelijkheid kan de keuze voor een bepaald fundament pas in een heel 
laat stadium gemaakt worden. Dit heeft als voordeel dat eerdere standaardi-
satieactiviteiten, die betrekking hebben op het domein, niet voor niets zijn 
geweest wanneer op een bepaald moment voor een ander fundament gekozen 
wordt. Bovendien is het in een latere fase van het standaardisatieproces moge-
lijk om een betere keuze voor een fundament te maken, aangezien er dan veel 
meer bekend is over het domein en daardoor over de eisen aan een fundament. 
Binnen een domein kunnen deeldomeinen worden aangemerkt. Dit 
maakt een gefaseerde standaardisatie-aanpak mogelijk. Dit kan nodig zijn 
wanneer bijvoorbeeld het project (vanwege de sector of branche) te omvang-
rijk is. Mogelijke deeldomeinen zijn: 
- Transactieketen: (economische) keten waarbinnen bijvoorbeeld orders en 
betalingen verlopen. 
- Informatieketen: uitwisseling van bijvoorbeeld statusinformatie. Hierbij is 
'tracking en tracing' interessant. 
- Ondersteunende keten: bedoeld voor rapportages enzovoort. 
Het grote voordeel van het opdelen in deeldomeinen en een gefaseerde aan-
pak is een hoger tempo in de oplevering van resultaten. Dit kan het draagvlak 
voor voortgang van het proces vergroten. 
Per deeldomein kan het volgende stappenplan worden gevolgd om tot een 
berichtstandaard te komen: 
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Stap r. Opzetten van een conceptueel model 
Het conceptueel model moet een 'helikopterview' geven over de belangrijkste 
processen in de bedrijfsvoering in de sector. Op basis hiervan kan een rollen-
architectuur ontwikkeld worden en kunnen interacties tussen actoren 
geïdentificeerd worden. De rollenarchitectuur beschrijft de rollen die een 
actor kan innemen in het deeldomein, met de bijbehorende handelingen. Bij 
de identificatie van de interacties worden de relaties tussen de actoren (bij-
voorbeeld de betrokken bedrijven) weergegeven. 
Stap r. Beschrijven van gebeurtenissen en processen 
Op basis van het conceptueel model kunnen gebeurtenissen geïdentificeerd 
worden die in het deeldomein kunnen plaatsvinden. Een gebeurtenis kan de 
initiator van een proces zijn. Bijvoorbeeld de gebeurtenis 'plaatsen order' 
start het 'orderverwerkingsproces' met als resultaat de gebeurtenis 'bevestig 
de order'. In deze fase worden alle gebeurtenissen en processen beschreven 
die in het deeldomein relevant zijn. 
Stap 3: (dent/ficat/e van berichten 
Op basis van de procesmodellen kunnen de berichten geïdentificeerd wor-
den. Het procesmodel bevat namelijk activiteiten die plaatsvinden tussen 
meerdere actoren. Indien er een activiteit plaatsvindt tussen twee actoren 
dan wordt er in de elektronische communicatie een bericht gebruikt om 
deze communicatie in te vullen. Een bericht wordt gebruikt om de andere 
partij op de hoogte te brengen van een bepaalde statusverandering van één 
of meerdere objecten. 
Stap 4: Definitie van berichten 
Van de geïdentificeerde berichten kan nu de inhoud bepaald worden. Ook dit 
geschiedt aan de hand van modellen. De berichten dienen bij voorkeur 
modulair opgezet te worden, en zoveel mogelijk al bestaande componenten 
te gebruiken. 
Stap 5: Afbeelding op fundament 
In deze stap dient het model van het bericht om te worden gezet in techni-
sche termen, oftewel het gekozen fundament. Het voordeel van deze aanpak 
is dat indien er uiteindelijk een ander fundament gekozen gaat worden, het 
resultaat van de eerste vier stappen nog steeds waardevol blijft. 
Bij het kiezen van een technische infrastructuur, bijvoorbeeld EDI of XML, 
zijn de volgende kwaliteitskenmerken van belang: 
1 Aansluiting met andere standaarden: dit bevordert de efficiëntie en toe-
gankelijkheid van de standaard. 
2 Tempo: de snelheid waarmee resultaten worden geboekt zijn een belang-
rijke succesfactor voor een standaard. De keuze voor een bepaald funda-
ment brengt met zich mee dat een aantal zaken direct gebruikt kunnen 
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worden waarvoor het wiel niet opnieuw hoeft worden uitgevonden. Dit 
bespaart tijd. 
3 Bruikbaarheid: de standaard moet goed bruikbaar zijn doordat er bijvoor-
beeld ruimschoots modellen en goede documentatie is. Door aan te haken 
bij een wereldstandaard wordt de bruikbaarheid ook vergroot. 
4 Stabiliteit: een goede standaard is stabiel en dat kan alleen als het gekozen 
fundament waarop de standaard gebaseerd is ook stabiel is. 
5 Ondersteuning: de standaard dient in ruime mate ondersteund te worden; 
inhoudelijk, maar ook door softwareproducten. Hetzelfde geldt ook voor 
het fundament. 
Standaard syntax fysieke informatiedragers 
Voor veel toepassingen in de keten is het noodzakelijk om eenheden product 
te kunnen herkennen, zoals bij orderpicking. Hiertoe zijn zulke eenheden 
voorzien van etiketten, labels of tags. Deze kunnen worden aangeduid als 
'fysieke informatiedragers'. De informatie op zo'n informatiedrager kan 
alleen een 'kenteken' bevatten, maar ze kan ook zijn uitgebreid met inhoude-
lijke informatie. 
Veel van de informatie op etiketten en labels is gecodeerd weergegeven. Dit 
kan pas worden gebruikt in combinatie met externe informatiesystemen. De 
krachtigste toepassingen zijn denkbaar als de fysieke informatiedrager kan 
worden gebruikt voor meerdere toepassingen of in meerdere processen in de 
keten. De organisatie EAN International beheert een groot aantal van derge-
lijke, internationaal gestandaardiseerde, codes. EAN Nederland is de stich-
ting die de internationale EAN-standaarden voor de Nederlandse markt ont-
wikkelt en beheert. Tevens stimuleert zij een grootschalige toepassing van 
deze standaarden. Zij ondersteunt gebruikers bij het invoeren van de EAN-
standaarden in hun bedrijfsprocessen (www.ean.nl). Vooral hun 13- en 128-cij-
ferige standaarden voor streepjescodes zijn alom tegenwoordig. EAN-13 
wordt gebruikt in kassascanners, en staat dan ook op consumenteneenhe-
den. Het geeft een internationaal unieke identificatie van het gescande pro-
duct, die in de kassasystemen wordt vergeleken met een prijzendatabase. 
Elke producent kan een code aanvragen voor zijn producten. Verder kan een 
willekeurige aanvrager die een 13-cijferige streepjescode in zijn systemen wil 
gebruiken ook een aantal codes bij EAN laten vastleggen. EAN-128 is een lan-
gere streepjescode die veel wordt gebruikt in de logistiek. Het is modulair 
opgebouwd, met een aantal optioneel opgenomen modules met informatie 
over de inhoud van betreffende doos of pallet. Elke module heeft een stan-
daardomvang, en een standaardstartgetal ter herkenning. 
Er zijn meer voorbeelden van standaarden voor informatiedragers te beden-
ken en de toepassingen zijn ook breder, maar de essentie is dat de syntax van 
de code vastligt, vooral voor interfacing met technische systemen. Verder is 
EAN beheerder van een internationale database waarin de betekenis van elke 
voorkomende getallencombinatie is vastgelegd. Doublures zijn uitgesloten. 
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Niet alle betekenissen zijn echter vastgelegd, vaak wordt dit aan de markt 
overgelaten. 
Standaard semantiek 
Twee KLICT-projecten geven een voorbeeld datje er nog niet bent met een dui-
delijke code-syntax en een beheersorganisatie als EAN. Een probleem kan rij-
zen bij het toekennen van betekenissen aan individuele getallencombinaties. 
Zeg maar het 'woordenboek' of de 'semantiek' van de code. 
Case: Codering Levend Groen 
EAN hanteert vaste regels voor de invulling van de codes (zie www.ean.nl). Toepassingen van de 
EAN-13 code in de sierteeltsector bleek op de standaardmanier echter niet mogelijk. Volgens deze 
manier zouden ofwel de producenten een code moeten aanvragen voor elke door hen geprodu-
ceerde cultivar, of de groothandels en boeketteurs voor elk door hen toegevoegde etiket. Dit bleek 
veel te bewerkelijk gegeven de enorme diversiteit aan producten. Enerzijds zouden hiervoor de 13 
cijfers van de code amper genoeg zijn, anderzijds is de productdiversiteit in de ogen van de retai-
lers die de code gebruiken (of althans hun klanten) veel minder groot: 'een roos is een roos'. Een 
andere mogelijkheid volgens het boekje was geweest om per retailorganisatie eigen codes toe te 
kennen binnen het EAN-13 systeem. Dit wordt wel gedaan, maar deze mogelijkheid is erg bewer-
kelijk. Een gulden middenweg bleek te liggen in een door de gezamenlijke retail aangegeven pro-
duct-classificatie (Codering Levend Groen, 2001). 
Case: Fruitful/Fresh Produce Traceability Project 
In het project Fruitful (Cuis, 2003), dat de hele fruitketen vanuit Zuid-Afrika naar Nederland onder 
de loep nam, is de communicatie in de keten rond de logistiek verbeterd. In deze keten loopt tege-
lijkertijd een ander project, FPTP (Fresh Produce Traceability Project), dat coderingen binnen het 
EAN-kader uitwerkt. Sinds kort wordt in Zuid-Afrika de oude standaard vervangen door de inter-
nationale EAN-code. Deze EAN-code kon niet zonder semantische toevoegingen worden gehan-
teerd. Er bestond bijvoorbeeld geen standaardsemantiek voor 'haven van verzending' (bijvoor-
beeld Kaapstad). In het project zijn hierover afspraken gemaakt. 
5.4 Standaardisatie kwaliteitssystemen 
Er bestaan wereldwijd verschillende initiatieven met als doel een standaard 
voor kwaliteit te ontwikkelen en te handhaven. Om deel uit te kunnen maken 
van bepaalde ketens, is het steeds vaker vereist om bepaalde kwaliteitssyste-
men toe te passen binnen de organisatie. De veiligheid van het voedsel is voor 
de voedingsmiddelensector een belangrijk aspect van de kwaliteit. Tevens 
moeten organisaties als ze deel uitmaken van internationaal opererende 
ketens voldoen aan soms verschillende nationale wetgevingen met betrek-
king tot voedselveiligheid. Kwaliteitseisen die vanuit de wet vereist zijn, staan 
ook beschreven in veel kwaliteitssystemen. Deze kwaliteitssystemen gaan 
vaak nog een stap verder, met meer specifieke kenmerken. Certificering is 
een belangrijk middel om aan te tonen dat aan de standaarden en de kwali-
teitseisen van zowel producten als processen is voldaan. De eis van certifice-
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ring door overheden of samenwerkende supermarkten kan worden gezien 
als een manier om een standaard af te dwingen. 
Het laatste decennium zijn er vele kwaliteitssystemen bij gekomen. Er 
wordt zelfs gesproken van een wildgroei. Samen met een steeds vernieu-
wende en verscherpende wetgeving is de kwaliteit in het algemeen op een 
hoger niveau gekomen, maar is het er allemaal niet duidelijker op geworden. 
Zowel voor de consumenten (welk keurmerk betekent wat?) als voor de betref-
fende bedrijven (aan welke regels moet ik wanneer voldoen?) is dit het geval. 
Voedselveiligheid is daarbij geen concurrentiemiddel meer, want problemen 
op het gebied van voedselveiligheid hebben veelal gevolgen voor de hele sec-
tor. Voedselveiligheid wordt steeds meer gezien als een absolute bodem-
vereiste om deel te nemen in de productie en handel van voedingsmiddelen. 
Er bestaan initiatieven om verschillende kwaliteitssystemen gelijk te trek-
ken. Zo heeft het Global Food Safety Initiative (GFSI) niet een nieuw kwali-
teitssysteem ontwikkeld, maar een aantal elementen gedefinieerd waarop 
bestaande kwaliteitssystemen worden vergeleken. Hoewel in Europa natio-
nale wetgeving gebaseerd is op dezelfde Europese richtlijnen, zijn er vaak 
kleine doch significante verschillen tussen de verschillende landen. De uit-
werking van deze richtlijnen kan per land dusdanig verschillen, dat bepaalde 
landen concurrentievoordelen hebben ten opzichte van andere. Een stren-
gere controle kan zoveel kosten voor bedrijven met zich mee brengen, dat 
bedrijven uit landen waar die controle minder strikt, en daardoor goedkoper 
is, een concurrentievoordeel hebben. Als gevolg hiervan bestaat er een sterke 
roep om meer harmonisering van wetgeving. 
Ook op mondiaal niveau speelt dit harmonisatieprobleem een rol. 
Daarom zijn er organisaties die internationale normen en standaarden voor 
voedselveiligheid opstellen die door landen kunnen worden overgenomen. 
De Codex Alimentarius van de FAO en WHO en de SPS Agreement van de 
WTO spelen op dit gebied een belangrijke rol. 
Kwaliteitssystemen 
Elk kwaliteitssysteem heeft zijn eigen specifieke kenmerken. Voor het invoe-
ren van zo'n kwaliteitssysteem zijn soms handboeken met specifieke richtlij-
nen en stappenplannen opgesteld door de beherende organisatie. Kwaliteits-
systemen met betrekking tot voedselveiligheid die internationaal van belang 
zijn worden in het rapport 'International Trade and Food Safety' (Van Plag-
genhoef et al., 2003) beschreven. Per kwaliteitssysteem worden aspecten 
beschreven als de inhoud, het doel, de opzet, de controle en de mogelijke 
sancties. De belangrijkste kwaliteitssystemen die in dit rapport aan bod 
komen zijn: 
ISO 9000 
ISO is een organisatie die technische standaarden heeft ontwikkeld voor 
bijna alle sectoren. De grote meerderheid van de standaarden zijn zeer speci-
fiek voor een bepaald product, grondstof of proces. De ISO 9000 standaarden 
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zijn echter bekend als generieke management systeemstandaarden. Kwaliteit 
heeft binnen ISO 9000 betrekking op alle aspecten van een product die door 
de klant zijn gewenst. ISO 9000 gaat vooral over hoe een organisatie haar acti-
viteiten bestuurt, dus niet direct over het resultaat van de activiteiten. ISO 
9000 heeft als doel de processen binnen een organisatie transparanter te 
maken en output meetbaar (www.iso.nl). Er bestaan verschillende versies van 
ISO 9000: 
- ISO 9000 Kwaliteit management systeem: Principes en definities. 
- ISO 9001 Kwaliteit management systeem: Vereisten. 
- ISO 9004 Kwaliteit management systeem: Richtsnoeren voor prestatiever-
betering. 
- ISO 19011 Richtsnoeren voor het controleren van kwaliteitmanagementsys-
temen. 
ISO controleert niet zelf of organisaties aan de vereisten van de systemen vol-
doen. Daar bestaan vele certificeringsinstanties die controles uitoefenen en 
geautoriseerd zijn om certificaten uit te delen. 
Hazard Analysis Critical Control Points (HACCP) 
HACCP is bedoeld voor ondernemingen die activiteiten uitvoeren zoals het 
prepareren, verwerken, fabriceren, verpakken, opslaan, transporteren, distri-
bueren, behandelen of verhandelen van voedingsmiddelen. Veel wetgeving, 
zoals een richtlijn van de Europese Unie (EU Directive 93/43/EEC), beschou-
wen de implementatie van HACCP als een vereiste voor voedingsmiddelenon-
dernemingen. De gezamenlijke FAO/WHO Codex Alimentarius Commissie 
heeft een aantal stappen beschreven, gebaseerd op de zeven principes van 
HACCP, om een HACCP systeem te implementeren (FAO/WHO, 1997). De prin-
cipes van HACCP zijn gericht op mogelijke gevaren voor de voedselveiligheid 
en kritische controle punten binnen een onderneming. Dit zijn de zeven 
HACCP principes: 
1 Voer een hazard analyse uit. 
2 Bepaal de kritische controlepunten. 
3 Stel kritische limieten vast. 
4 Richt een controlesysteem in. 
5 Stel correctieve acties vast die nodig zijn indien het controlesysteem aan-
geeft dat een bepaalde kritieke controlepunt niet onder controle is. 
6 Stel procedures vast voor het bevestigen dat het HACCP-systeem effectief 
werkt. 
7 Maak documentatie met betrekking tot alle procedures en verslagen die 
van belang zijn voor deze principes en hun toepassing. 
British Retail Consortium (MC) 
Het BRC is een initiatief van grote Britse retailers dat standaarden hanteert 
voor leveranciers van voedingsmiddelen. Voordat het BRC bestond had elke 
retailer eigen standaarden met eigen controles. Op die manier werden leve 
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ranciers door alle afnemers gecontroleerd. Door aan de vereisten van BRC te 
voldoen, voldoet een leverancier in één keer aan de vereisten van alle retai-
lers. Naast het toepassen van HACCP bevat BRC elementen van ISO 9000 en 
eisen met betrekking tot hygiëne. BRC wordt over de hele wereld toegepast. 
Safe Quality Food (SQF) 
Dit Australisch initiatief heeft betrekking op voedselveiligheid, productkwa-
liteit en verbeteringsstrategieën. Waar de meeste kwaliteitssystemen alleen 
toegankelijk zijn voor grotere organisaties, richt SQF zich met een aange-
paste standaard ook op kleinere organisaties. SQF combineert een manage-
ment kwaliteitssysteem zoals ISO met een voedselveiligheidssysteem zoals 
HACCP met vereisten voor Tracking en Tracing. SQF is, in tegenstelling tot 
veel andere kwaliteitssystemen die gericht zijn op een onderneming, gericht 
op de hele keten. 
EUREP-CAP 
EUREP is een groep van Europese retailers die een protocol hebben ontwik-
keld voor 'Good Agricultural Practice' voor telers. Dit protocol houdt onder 
andere in dat telers naast dat ze aan nationale en internationale wetgeving 
moeten voldoen, extra aandacht moeten besteden aan voedselveiligheid, 
milieubelasting moeten reduceren en efficiënt om moeten gaan met grond-
stoffen. Er wordt binnen EUREP-GAP veel aandacht besteed aan de traceer-
baarheid van grondstoffen en producten. 
Global Food Safety Initiative 
Het 'Global Food Safety Initiative' (GFSI) is opgericht door een groep van 
internationale retailers die belang hechten aan voedselveiligheid, consumen-
tenbescherming en een sterk consumenten vertrouwen. Het GFSI is geen kwa-
liteitssysteem op zich, maar heeft elementen opgesteld waarop kwaliteitssys-
temen kunnen worden vergeleken. Eén van de belangrijkste taken van het 
initiatiefis dan ook het vergelijken, of benchmarken, van bestaande kwali-
teitssystemen. 
De belangrijkste, vooral nationale, kwaliteitssystemen voor de groente- en 
fruitsector, de rundvleessector en de visserijsector toegepast in Nederland 
worden op vergelijkbare wijze beschreven in 'Overview of Food Quality 
Systems and Legislation for the Fruit, Beef and Fish Chain in the Netherlands' 
(Van Plaggenhoef en Batterink, 2003). 
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